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Introducció 
En la comunicació es descriuran les característiques essencials de 
l’organització d’un grup de tarda, de l’assignatura de primer curs del Grau 
d’Infermeria de la UB: Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut (troncal, de 
nou crèdits, segon semestre), mitjançant la metodologia de classe invertida (CI) 
o flipped classroom, actualment projecte concedit en el Grup d’Innovació 
Docent Consolidat per la UB GIOTEI (Grup Infermeria Orientat a Tècniques 
Educatives Innovadores) (2014PID-UB/052).   
Bona part de la responsabilitat de l’ensenyament-aprenentatge amb el mètode 
CI recau en l’alumnat . El professorat elabora el material d’estudi que haurà de 
preparar l’alumnat abans de classe. Posteriorment, a l’aula es treballa en petits 
grups, per compartir i contrastar el treball individual, resoldre dubtes, posada en 
comú general i construir l’aprenentatge a partir d’un seguit d’estratègies 
protocol·litzades. 
Diversos motius justifiquen el canvi de classe tradicional en aquesta millora, 
entre ells: la complexitat de gestionar un grup gran (sobre 100 alumnes), 
l’absentisme, múltiples ingerències i distraccions (mòbils, ordinadors),  
molèsties causades als estudiosos i, en general, la insatisfacció percebuda,  
per estudiants i professorat. Aquests arguments impulsen el desig de trobar 
una metodologia actual, que tot i comportar un esforç addicional en dedicació 
per part del docent, afavoreix l’assoliment d’un aprenentatge significatiu, 





Definir les característiques de la metodologia de classe invertida. 
Descriure la organització de classe invertida en una assignatura. 
Trets generals d’implementació CI  
Abans d’iniciar el canvi, s’informa als representants institucionals i als 
estudiants. A l’alumnat, se li explica la metodologia, el protocol i encàrrec 
d’estudi. L’avaluació es a) per iguals b) professorat. La estandardització del 
material docent és clau per guanyar temps en rutines i afavorir un aprenentatge 
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En la comunicación se describirán las características esenciales de la 
organización de un grupo de tarde, de la asignatura de primer curso del Grado 
de Enfermería de la UB: Ciencias Psicosociales Aplicadas a la Salud (troncal, 
de 9 créditos, 2º semestre) mediante la metodología de clase invertida (CI) o 
Flipped classroom, proyecto concedido al Grupo de Innovación Docente 
Consolidado por la UB GIOTEI (Grup Infermeria Orientat a Tècniques 
Educatives Innovadores) (2014PID-UB / 052). 
Buena parte de la responsabilidad de la enseñanza-aprendizaje con el método 
CI recae en el alumnado. El profesorado elabora el material de estudio que 
deberá preparar al alumnado antes de clase. Posteriormente, en el aula se 
trabaja en pequeños grupos, para contrastar el trabajo individual, resolver 
dudas, puesta en común general y construir el aprendizaje mediante una serie 
de estrategias protocolizadas. 
Varios motivos justifican el cambio de clase tradicional en esta mejora, como: la 
complejidad de gestionar un grupo grande (sobre 100 alumnos), el absentismo, 
múltiples injerencias y distracciones (móviles, ordenadores), molestias 
causadas a los estudiosos y, en general, la insatisfacción percibida, por 
alumnado y profesorado. Estos argumentos impulsan el deseo de encontrar 
una metodología actual, que aún suponiendo un esfuerzo adicional en 
dedicación por parte del profesorado, favorece el logro de un aprendizaje 
significativo, según respuestas de estudiantes; aparte de crítico y complejo en 
perspectiva del profesorado. 
Objetivos 
Definir las características de la metodología de clase invertida. 
Describir la organización de clase invertida en una asignatura. 
Rasgos generales de implementación CI 
Previo al cambio, se informa a los representantes institucionales y a los 
estudiantes. Al alumnado se le explica la metodología, el protocolo y encargo 
de estudio. La evaluación es a) por iguales, b) profesorado. La estandarización 
del material docente es clave para ganar tiempo en rutinas y favorecer un 
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